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ABSTRAK 
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KAS PADA 
PERUM BULOG SUB DIVRE III SURAKARTA 
 
Rizki Amalia 
F3314094 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian 
internal terhadap penerimaan kas, pengeluaran kas di PERUM BULOG Sub Sivre III 
Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyesuaikan antara teori dan 
praktik yang ada. Dalam memperoleh data dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara. Dalam penelitian ini membahas tentang sistem pengendalian internal 
terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dan membahas kesesuaian antara 
pengendalian internal yang diterapkan dengan sistem pengendalian internal yang 
telah dibakukan oleh PERUM BULOG Sub Divre III Surakarta. Dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran 
kas sudah baik dan pengendalian internal yang diterapkan sesuai dengan sistem 
pengendalian internal yang telah dibakukan oleh PERUM BULOG Sub Divre III 
Surakarta. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran agar diterapkan 
pemeriksaan secara mendadak oleh bagian pengawasan intern, agar kinerja dan 
pengendalian intern dapat berjalan dengan baik. 
Kata kunci : pengendalian internal, penerimaan kas, pengeluaran kas 
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ABSTRACT 
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KAS PADA 
PERUM BULOG SUB DIVRE III SURAKARTA 
 
Rizki Amalia 
F3314094 
 The purpose of this research is to know the intern control system about the 
cash receipt, cash disbursment at Perum BULOG Sub Divre III of Surakarta and to 
know the suitability of intern control system that practiced with the standart intern 
control system in the Perum BULOG Sub Divre III of Surakarta. This research was 
done by comparing the theory and practice Getting the data is carried out by means 
of observation and interviews.In this research discusses about intern control system 
of cash receipt and cahs disbursment and compability of intern control system with 
the standart of intern control system. From this research it can be concluded that a 
system of control of cash receipt and cash disburshment is already good and internal 
control are applied almost in accordance with the standart of internal control 
system. Based on this study the author gives recommendations to make surprise 
checks are applied by intern control section in order to make the activity and the 
practice of intern control being good. 
 
Keyword : intern control, cash receipt, cash disbursment 
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